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ては画像の輝度値に対して 8×8 ブロックで離散コサイン変換を行い，QIM により量子化幅 6.0
で周波数領域に埋め込んだ．実験の結果，メインメモリとグラフィックメモリとの間での画像デ
ータ転送時間を含めて 32.804ミリ秒で埋め込み処理できるという定量データが得られた． 
 
